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Résumé en
anglais
Mathurin Veyssière de La Croze, a Maurist from Saint-Germain-des-Prés, decided
in 1696 to take refuge in Basle, where he converted to Calvinism, and then moved
to Berlin. According to his account, he seems to have been influenced by
Protestant controversial works in the years preceding his exile, but the reality
seems more complicated than that. He was probably a Jansenist who decided to
flee France in order to escape persecution there, and was only in Switzerland that
he decided to change his religion. Once he had converted to Protestantism, he
sought to compare the monotheist religions in his writings but his criticisms of the
Catholic church nevertheless appear quite balanced.
Résumé en
français
Mauriste à l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, Mathurin Veyssière de La Croze
décide, en 1696, de se réfugier à Bâle où il se convertit au calvinisme, puis de
s’installer à Berlin. Selon son témoignage, il paraît influencé par la controverse
réformée dans les années qui précèdent son exil. Mais la réalité semble plus
complexe. Probablement janséniste, il décide de quitter le royaume pour fuir les
persécutions et ce n’est qu’en Suisse qu’il prend la décision de changer de
confession. Devenu protestant, cherchant à comparer dans ses écrits les religions
monothéistes, ses critiques à l’égard de l’Église catholique apparaissent toutefois
nuancées.
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